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Francisco Larios*
recuerdo de lo que a punto
de vivirse no llega
A la manera en que las cosas 
que no ocurrirán 
son contadas,
y están desde entonces 
apiladas en polvo de memoria,
ha aparecido al despertar 
una idea 
tan fugaz,





sus alas de papel,




la azul estela 
que tanta vez no hubo 
de todos esos sueños 
que nacer 
escaparan.
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La máscara y el polvo
El trabajo de la memoria 
es olvidar.
Innecesario Cubrirse la cara
Más bien inútil  La máscara
y el polvo  Se derriten
Se derriten  Se derriten
Y nada pasa
Un volcán   Y el corazón
de una lágrima   Sienten 
lo mismo  
tapan el sol  Estallan
Sus faldas  se agotan
Se derriten  Se derriten
Se derriten
Y nada pasa
El trabajo de la memoria 
es olvidar.
